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MOTTO 
 
 
“Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya 
menguatkan sebagian yang lain” (HR. Muslim)1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 M. Said, 101 Hadits tentang Budi Luhur, (Bandung: PT Al Ma’arif,1986), hal. 22 
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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Siswa kelas 
IV MI Sunan Giri Boro Kedungwaru Tulungagung” ini ditulis oleh Nurul 
Jamiatul Usnah NIM 2817123123 dibimbing oleh Dr. H.  Abd. Aziz, M.Pd.I. 
 
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together, 
IPS, Prestasi Belajar. 
 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwasanya siswa 
kurang merasa tertarik pada saat proses pembelajaran IPS sehingga berdampak 
kepada rendahnya prestasi belajar siswa. Kondisi tersebut disebabkan oleh : (1) 
Pada saat pembelajaran IPS guru tidak menggunakan media yang mendukung, 
hanya menggunakan buku dan siswa disuruh untuk menyimak dan membaca saja 
(2) Guru hanya menggunakan metode ceramah saja sehingga siswa merasa bosan, 
tidak antusias dan tidak termotivasi dalam belajar serta tidak memperhatikan 
materi yang disampaikan oleh guru (3) Pada saat pembelajaran siswa banyak yang 
berbicara sendiri, sebagian ada yang bermain dengan temannya, (4) Siswa kurang 
aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa banyak yang di bawah 
KKM yang ditentukan. Oleh karena itu peneliti menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam 
meningkatkan prestasi belajar IPS pada pokok  bahasan kegiatan ekonomi dalam 
memanfaatkan sumber daya alam. Pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) ini diharapkan 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada mata 
pelajaran IPS pokok bahasan kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber 
daya alam untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV MI Sunan Giri 
Boro Kedungwaru Tulungagung? (2) Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar 
siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 
(NHT) pada mata pelajaran IPS pokok bahasan kegiatan ekonomi dalam 
memanfaatkan sumber daya alam kelas IV MI Sunan Giri Boro Kedungwaru 
Tulungagung? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk menjelaskan 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 
pada  mata pelajaran IPS pokok bahasan kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan 
sumber daya alam pada peserta didik kelas IV MI Sunan Giri Boro Kedungwaru 
Tulungagung. (2) Untuk mendeskripsikan prestasi belajar yang diperoleh peserta 
didik dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together (NHT) mata pelajaran IPS pokok bahasan kegiatan ekonomi dalam 
memanfaatkan sumber daya alam pada peserta didik kelas IV MI Sunan Giri Boro 
Kedungwaru Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 
PTK tahap penelitian terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 
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tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini, menggunakan dua siklus. 
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 
wawancara, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dalam mata pelajaran IPS 
pokok bahasan kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam kelas 
IV di MI Sunan Giri Boro Kedungwaru Tulungagung dilaksanakan melalui 
langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan. 2) Prestasi belajar 
siswa kelas IV MI Sunan Giri Boro Kedungwaru Tulungagung mengalami 
peningkatan pada post test siklus I yakni 56,66% dengan nilai rata-rata 69,8 yang 
sebelumnnya pada pre test hanya 26,66% dengan nilai rata-rata 52,5 kemudian 
pada post test siklus II meningkat menjadi 90% dengan nilai rata-rata 79,5. 
Sedangkan indicator keberhasilan proses pembelajaran yaitu aktivitas peneliti dan 
aktivitas siswa selama proses pembelajaran juga meningkat. Keberhasilan 
aktivitas peneliti pada siklus I adalah 83,33% kemudian pada siklus II meningkat 
menjadi 96,29%. Dan keberhasilan aktivitas siswa pada siklus I adalah 78,04% 
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 95,12%. Dengan demikian, penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat 
meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas IV MI Sunan Giri Boro 
Kedungwaru Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title " Implementation of Cooperative Learning Model 
Numbered Heads Together To Improve Student Achievement IPS class IV MI 
Sunan Giri Boro Kedungwaru Tulungagung " was written by Nurul Jamiatul 
Usnah NIM 2817123123 guided by Dr. H. Abd. Aziz , M.Pd.I. 
 
Keywords : Cooperative Learning Model Numbered Heads Together , IPS , 
Learning Achievement . 
This research was motivated by a phenomenon that students do not feel 
interested in the learning process, thus impacting IPS to low student achievement. 
The condition is caused by: (1) At the time of learning social studies teachers do 
not use media that supports it, just use the book and the students are asked to 
listen to and read only (2) Teachers only use the lecture method only so that 
students feel bored, unenthusiastic and unmotivated in learning and not pay 
attention to the material presented by the teacher (3) Upon learning that many 
students speak for themselves, some have a play with her friends, (4) students are 
less active in learning so that the students learn a lot under KKM specified. 
Therefore, researchers using cooperative learning model Numbered Heads 
Together (NHT) in improving learning achievement IPS on the subject of 
economic activity in exploiting natural resources. Learning to use cooperative 
learning model Numbered Heads Together (NHT) is expected to improve the 
learning outcomes of students. 
The problem of this thesis are (1) how the implementation of cooperative 
learning model Numbered Heads Together ( NHT ) in social studies subject of 
economic activity in exploiting natural resources to improve student achievement 
class IV MI Sunan Giri Boro Kedungwaru Tulungagung ? (2) How can increase 
student achievement through cooperative learning model Numbered Heads 
Together ( NHT ) in social studies subject of economic activity in utilizing natural 
resources class IV MI Sunan Giri Boro Kedungwaru Tulungagung ? 
As for the objectives of this study were: ( 1 ) To clarify the application of 
cooperative learning model Numbered Heads Together ( NHT ) in social studies 
subject of economic activity in exploiting natural resources on the learner class IV 
MI Sunan Giri Boro Kedungwaru Tulungagung . ( 2 ) To describe the learning 
achievements of learners obtained by applying cooperative learning model 
Numbered Heads Together ( NHT ) social studies subject of economic activity in 
exploiting natural resources on the learner class IV MI Sunan Giri Boro 
Kedungwaru Tulungagung . 
This study uses a Class Action Research ( PTK ) . In PTK research phase 
consists of four stages: planning , action, observation , and reflection . In this 
study , using two cycles . Data collection techniques in this study using 
observation , interviews , tests , documentation , and field notes . Analysis of the 
data used in this research is data reduction , data presentation , and conclusion. 
The results of this study were 1) The implementation of cooperative 
learning model Numbered Heads Together (NHT) in social studies subject of 
economic activity in utilizing natural resources class IV MI Sunan Giri Boro 
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Kedungwaru Tulungagung implemented through learning steps in accordance 
with established , 2) The achievement of students of class IV MI Sunan Giri Boro 
Kedungwaru Tulungagung has increased in the post test cycle I that is 56.66% 
with an average value of 69.8 who were previously on the pre-test only 26.66% 
with an average value of 52, 5 later in the post test cycle II increased to 90% with 
an average value of 79.5. While indicators of the success of the learning process 
that the activities of researchers and activities of students during the learning 
process also increases. The success of the activities of researchers in the first cycle 
was 83.33% after the second cycle increased to 96.29%. And the success of the 
activity of students in the first cycle was 78.04% after the second cycle increased 
to 95.12%. Thus, the implementation of cooperative learning model Numbered 
Heads Together (NHT) can improve learning achievement IPS grade IV MI Sunan 
Giri Boro Kedungwaru Tulungagung. 
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